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Az előadás címe:
Absztrakt
Miért lehet fontos ezt a témakört végigjárni? A mai 
oktatási kerettanterv szerint, a történelemoktatásban fontos szerepet 
játszik az 1956-os események megismertetése mind az általános, 
mind a középiskolai tanulókkal egyaránt. Ezért, úgy gondolom, 
hogy fontos megvizsgálni azt is, hogy a jövő generációit tanítói, a 
közoktatási ismereteikhez milyen többlettudást szereznek az 1956- 
os eseményekkel kapcsolatban felsőfokú tanulmányaik során. Ezért 
is tartom fontosnak, hogy közelebbről is megvizsgáljuk a 
történelem szak idevonatkozó kurzusait.
Az előadásom elkészítéséhez az Eötvös Loránd -  a 
Debreceni -  a Pécsi -  a Szegedi Tudományegyetem és az Egri 
Egyetem történelem szakán belül az elmúlt tíz év jelenkori magyar 
történelem kurzusait és a kurzusok oktatóit tekintem át. Emellett, 
ahol volt rá lehetőség ott megvizsgálom a tematikát is. Érdekesnek 
tartom megnézni azt is, hogy a vizsgált történeti intézetek tanszékei 
mennyire tudják biztosítani az adott téma oktatását és mélyebb 
megismerését a hallgatók számára.
Az előadásom kezdetén az előzőekben felsorolt 
problematikákra és a téma fontosságára kívánom felhívni a 
figyelmet. Az ezt követőekben külön-külön is kitérek az egyes 
egyetemekről összegyűjtött adatokról (kurzusok és azon előadói, 
valamint ahol rendelkezésemre állt ott a tematikára is). Az előadás 
lezárásaként pedig összehasonlítom a feldolgozás során nyert 
adatokat és összefoglalom az előadásban elhangzottakat.
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